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以下、時期は[  ]、カテゴリーは【  】、サ
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An educational trial to carry out the operating room practice of the nursing student effectively, 
<the second report>. 
-A Utilization and the effect of the operating room practice document ， 
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This study clarifies how a nursing student utilizes a document for operating room practice and, it was intended 
to examine the concrete relation to the nursing student by the operating room nurse. 
After adult nursing practice, interview a nursing student, qualitative, analyzed it inductively. 
As a result, five categories came out of the talk of the nursing student; “a tool as the prior learning”, “a concrete 
image of the practice is promoted, “a mutual utilization of an instruction nurse and the student”, “a concrete 
understanding of practice contents” and “a problem that cannot utilize a document”. 
It was effective about the following, the operating room practice document was a tool of learning preparations. 
Concrete understanding of the operation practice was possible, and a student was able to work on practice 
voluntarily. 
A nursing student and an operating room nurse conjugated in practice together. In addition, it was suggested 
that operating room practice was possible actively together. 
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